




 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 
yang tidak terkira dalam hidup ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan 
penelitian disertasi ini. Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan atas 
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih. Semoga atas segala bantuannya, Allah SWT mencatatnya sebagai amal 
kebaikan dan akan memberikan balasan yang berlipat. Aamiin. 
 Secara khusus, penulis menyampaikan terimakasih kepada  Dr. Mochamad 
Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd selaku promotor dan Prof. Dr. Rugaiyah, M.Pd selaku 
kopromotor yang dengan tulus dan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberi 
semangat penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.  
Penulis juga berterimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan 
menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin, serta telah memberikan 
kemudahan dalam berbagai kebijakan guna kelancaran dalam proses perkuliahan. 
2. Dr. Suryadi selaku Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan dan 
seluruh dosen Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberi kemudahan dan banyak masukan dalam kerangka 
perkuliahan, masukan tentang disertasi, dan administrasi  pada program studi 




3. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan Universitas 
Negeri Jakarta Angkatan 2015/2016 yang selalu saling berbagi wacana dan 
informasi, memotivasi, dan mendoakan dalam penyelesaian penulisan ini. 
4. Kepada suami tercinta dan anak-anak tersayang serta orang tua yang tiada 
putusnya mendoakan dan mendukung sampai terselesaikannya disertasi ini dan 
penulis dapat menyelesaikan pendidikan program doktor. 
 Akhirnya, disadari betul dalam penulisan ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Segala bentuk masukan dan kritik yang sekiranya dapat membangun, 
akan diterima dan dijadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Saya berharap 
karya tulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pendidikan dalam perkembangan khasanah 
keilmuan, khususnya di bidang manajemen pendidikan. 
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